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 Эти снимки корреспондент «Белгородских известий» 
Александр БАРЫШЕВ сделал в Белгородском 
государственном университете. У студентов самое 
напряжённое время учёбы - сессия. 
Времени ни на что, кроме наук, не хватает. 
Но свой праздник - День российского студенчества - 




Проект преподавателей НИУ «БелГУ» Натальи Шалыгиной 
и Анжелы Полышной «Молодёжный приключенческий тур на 
базе природного парка «Нежеголь» отмечен дипломом третьей 
степени в конкурсе туристических проектов, который проходил 
в рамках целевой программы содействия въездного и внутрен- 
него туризма в Белгороде на 2011-2013 годы. 
Как рассказали «Белгородским известиям» на кафедре ту- 
ризма и социально-культурного сервиса организаторы разра- 
ботали уникальную туристическую программу, рассчитанную 
на молодежную аудиторию. Она включает в себя трехдневное 
пребывание с развлекательно-спортивными мероприятиями на 
университетской базе отдыха в селе Титовка Шебекинского рай- 
она. В приключенческий тур входят игра «квест» по поиску со- 
кровищ, сплав по реке, спортивные состязания, конкурсы пес- 
ни, рисунка и фотографии. Коммерциализацией проекта уже в 
ближайшее время займется университетское турбюро, создан- 
ное в октябре 2011 года. 
 
 
